











































ールは、SPSS 23 BASE と Excel2019 である。 
 なお、調査票については当時の約 2300 世帯すべてに対する悉皆調査として行われ、回






































 回答者の属性については、表 1〜表 4 のとおりである。世帯主の性別としては男性が
53.8％と少し多い。回答者の年齢構成は、75 歳以上が 33.7％と最も多く、次いで 65 歳〜
69 歳が 16.2％、70〜74 歳が 15.5％と続いており、65 歳以上の高齢者世代が約 3 分の 2
を占めている点からも、地域の高齢化の現状が垣間見える。世帯の構成人数としては、有
効回答のみの割合で「1 人」が 47％と最も多くついで「2 人」が 39％と続いている。団地
への入居開始時期については、「平成 7（1995）年～平成 16（2004）年」が 18.3％と最も
多く、次いで「昭和 60（1985）年～平成 6（1994）年」が 17.7％と続いている。団地建







答の中で 65.9％と最も多く、「2 人」が 31.1％と続いている。調査前年度の世帯総年収（図
1）については、「100 万〜150 万円未満」が 230 世帯（22.2％）が最も多く、「242 万円〜








表 3 世帯の構成人数 
度数 ％ 有効％
1人 510 46.2 47.0
2人 423 38.3 39.0
3人 99 9.0 9.1
4人以上 52 4.7 4.8








表 4 団地への入居開始時期 
度数 ％ 有効％
昭和31年～39年 14 1.3 1.3
昭和40年～49年 156 14.1 14.4
昭和50年～59年 149 13.5 13.7
昭和60年～平成6年 192 17.4 17.7
平成7年～16年 199 18.0 18.3
平成17年～26年 283 25.6 26.0
平成27年以降 94 8.5 8.6







表 5 世帯内で就労している者の人数 
度数 ％ 有効％
1人 693 62.7 65.9
2人 329 29.8 31.3
3人以上 29 2.6 2.8










図 1 調査前年度の世帯総年収（度数、有効回答数 1,038） 
 
 








表 6 現在の家賃 
度数 ％ 有効％
4万円未満 762 69.0 69.8
4万～6万円台 330 29.9 30.2







































表 7 家賃の負担感 
度数 ％ 有効％ 累積％
大変重い 278 25.2 25.7 25.7
やや重い 414 37.5 38.2 63.9
普通 371 33.6 34.3 98.2
重くない 20 1.8 1.8 100.0








 まず家賃から見ていくことにすると、表 6 に示したように現在の家賃は月額で「4 万円
未満」が 69.8％と最も多く、「4 万～6 万円台」が 30.2％となっている。その家賃の負担感










表 8 世帯主の性別で見た家賃の負担感 
大変重い やや重い 普通 重くない
度数 123 211 242 13 589
割合 20.9% 35.8% 41.1% 2.2% 100.0%
度数 151 197 122 7 477
割合 31.7% 41.3% 25.6% 1.5% 100.0%
度数 274 408 364 20 1066
















表 9 世帯主の年齢階層別にみた世帯主の性別 
男性 女性
度数 11 3 14
割合 78.6% 21.4% 100.0%
度数 23 12 35
割合 65.7% 34.3% 100.0%
度数 52 26 78
割合 66.7% 33.3% 100.0%
度数 72 46 118
割合 61.0% 39.0% 100.0%
度数 71 45 116
割合 61.2% 38.8% 100.0%
度数 109 68 177
割合 61.6% 38.4% 100.0%
度数 83 88 171
割合 48.5% 51.5% 100.0%
度数 171 191 362
割合 47.2% 52.8% 100.0%
度数 592 479 1071
















表 10 世帯主の年齢別に見た家賃の負担感 
大変重い やや重い 普通 重くない
度数 4 6 3 1 14
割合 28.6% 42.9% 21.4% 7.1% 100.0%
度数 6 8 18 3 35
割合 17.1% 22.9% 51.4% 8.6% 100.0%
度数 12 21 40 5 78
割合 15.4% 26.9% 51.3% 6.4% 100.0%
度数 20 53 44 1 118
割合 16.9% 44.9% 37.3% .8% 100.0%
度数 32 41 41 3 117
割合 27.4% 35.0% 35.0% 2.6% 100.0%
度数 49 75 54 1 179
割合 27.4% 41.9% 30.2% .6% 100.0%
度数 50 75 42 1 168
割合 29.8% 44.6% 25.0% .6% 100.0%
度数 102 128 122 5 357
割合 28.6% 35.9% 34.2% 1.4% 100.0%
度数 275 407 364 20 1066



















Pearson のカイ 2 乗 p<0.01  
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度数 1 0 2 4 5 2 0 0 14
割合 7.1% 0.0% 14.3% 28.6% 35.7% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%
度数 2 4 3 1 8 15 1 0 34
割合 5.9% 11.8% 8.8% 2.9% 23.5% 44.1% 2.9% 0.0% 100.0%
度数 2 8 3 6 18 23 14 1 75
割合 2.7% 10.7% 4.0% 8.0% 24.0% 30.7% 18.7% 1.3% 100.0%
度数 10 10 10 12 26 21 18 8 115
割合 8.7% 8.7% 8.7% 10.4% 22.6% 18.3% 15.7% 7.0% 100.0%
度数 10 29 16 9 30 11 8 2 115
割合 8.7% 25.2% 13.9% 7.8% 26.1% 9.6% 7.0% 1.7% 100.0%
度数 18 43 32 37 33 12 1 0 176
割合 10.2% 24.4% 18.2% 21.0% 18.8% 6.8% .6% 0.0% 100.0%
度数 23 49 39 17 23 7 2 0 160
割合 14.4% 30.6% 24.4% 10.6% 14.4% 4.4% 1.3% 0.0% 100.0%
度数 48 81 70 60 55 14 1 4 333
割合 14.4% 24.3% 21.0% 18.0% 16.5% 4.2% .3% 1.2% 100.0%
度数 114 224 175 146 198 105 45 15 1022






























表 12 世帯年収別に見た家賃の負担感 
大変重い やや重い 普通 重くない
度数 58 37 18 0 113
割合 51.3% 32.7% 15.9% 0.0% 100.0%
度数 93 92 38 2 225
割合 41.3% 40.9% 16.9% .9% 100.0%
度数 47 74 53 4 178
割合 26.4% 41.6% 29.8% 2.2% 100.0%
度数 31 58 56 1 146
割合 21.2% 39.7% 38.4% .7% 100.0%
度数 21 92 82 3 198
割合 10.6% 46.5% 41.4% 1.5% 100.0%
度数 9 33 59 5 106
割合 8.5% 31.1% 55.7% 4.7% 100.0%
度数 0 6 35 3 44
割合 0.0% 13.6% 79.5% 6.8% 100.0%
度数 1 2 10 2 15
割合 6.7% 13.3% 66.7% 13.3% 100.0%
度数 260 394 351 20 1025























Pearson のカイ 2 乗 p<0.01 
 
表 13 世帯内の就労者の人数別に見た家賃の負担感 
大変重い やや重い 普通 重くない
度数 200 254 218 8 680
割合 29.4% 37.4% 32.1% 1.2% 100.0%
度数 60 134 124 10 328
割合 18.3% 40.9% 37.8% 3.0% 100.0%
度数 3 10 15 1 29
割合 10.3% 34.5% 51.7% 3.4% 100.0%
度数 263 398 357 19 1037










Pearson のカイ 2 乗 p<0.01 
 








図 3 家賃への要望（複数回答、％、N=1089） 
 
 
































































度数 4 5 7 2 11 14
割合 28.6% 35.7% 50.0% 14.3% 78.6% 100.0%
度数 17 8 3 7 12 35
割合 48.6% 22.9% 8.6% 20.0% 34.3% 100.0%
度数 47 21 11 17 16 78
割合 60.3% 26.9% 14.1% 21.8% 20.5% 100.0%
度数 85 35 16 35 9 119
割合 71.4% 29.4% 13.4% 29.4% 7.6% 100.0%
度数 65 55 29 53 9 118
割合 55.1% 46.6% 24.6% 44.9% 7.6% 100.0%
度数 95 77 38 105 12 179
割合 53.1% 43.0% 21.2% 58.7% 6.7% 100.0%
度数 83 62 23 89 1 171
割合 48.5% 36.3% 13.5% 52.0% .6% 100.0%
度数 198 112 55 190 5 372
割合 53.2% 30.1% 14.8% 51.1% 1.3% 100.0%
度数 594 375 182 498 75 1086
割合 54.7% 34.5% 16.8% 45.9% 6.9% 100.0%



































 世帯主の年齢別に家賃への要望（表 14）を見ていくと、65 歳以上の世帯では高齢者の
減額を望んでいるが、そうではない若い世帯では子育て世帯の減額を望んでいる。当事者
としての意見が現れていると言える。家賃の据え置きについては 40 歳代から 64 歳未満














































































度数 81 1 143 122 154 15 278
％ 29.1% .4% 51.4% 43.9% 55.4% 5.4% 100.0%
度数 235 1 161 59 202 23 414
％ 56.8% .2% 38.9% 14.3% 48.8% 5.6% 100.0%
度数 276 13 72 4 132 33 371
％ 74.4% 3.5% 19.4% 1.1% 35.6% 8.9% 100.0%
度数 6 8 4 0 8 4 20
％ 30.0% 40.0% 20.0% 0.0% 40.0% 20.0% 100.0%
度数 598 23 380 185 496 75 1083
％ 55.2% 2.1% 35.1% 17.1% 45.8% 6.9% 100.0%































図 4 今後の住まいの希望（N=1,050） 
 
 










































度数 5 1 3 4 13
割合 38.5% 7.7% 23.1% 30.8% 100.0%
度数 15 1 9 7 32
割合 46.9% 3.1% 28.1% 21.9% 100.0%
度数 51 5 10 8 74
割合 68.9% 6.8% 13.5% 10.8% 100.0%
度数 83 8 8 13 112
割合 74.1% 7.1% 7.1% 11.6% 100.0%
度数 100 7 4 5 116
割合 86.2% 6.0% 3.4% 4.3% 100.0%
度数 144 12 1 11 168
割合 85.7% 7.1% .6% 6.5% 100.0%
度数 154 5 0 6 165
割合 93.3% 3.0% 0.0% 3.6% 100.0%
度数 326 10 1 14 351
割合 92.9% 2.8% .3% 4.0% 100.0%
度数 878 49 36 68 1031


















































































度数 10 3 0 0 13
割合 76.9% 23.1% 0.0% 0.0% 100.0%
度数 143 1 0 5 149
割合 96.0% .7% 0.0% 3.4% 100.0%
度数 138 1 0 4 143
割合 96.5% .7% 0.0% 2.8% 100.0%
度数 164 6 4 10 184
割合 89.1% 3.3% 2.2% 5.4% 100.0%
度数 146 14 12 15 187
割合 78.1% 7.5% 6.4% 8.0% 100.0%
度数 213 18 14 23 268
割合 79.5% 6.7% 5.2% 8.6% 100.0%
度数 67 8 6 12 93
割合 72.0% 8.6% 6.5% 12.9% 100.0%
度数 881 51 36 69 1037










































































度数 0 0 0 0 2 1 2 9 14
割合 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 7.1% 14.3% 64.3% 100.0%
度数 0 0 1 1 3 16 33 99 153
割合 0.0% 0.0% .7% .7% 2.0% 10.5% 21.6% 64.7% 100.0%
度数 0 3 1 6 28 35 30 45 148
割合 0.0% 2.0% .7% 4.1% 18.9% 23.6% 20.3% 30.4% 100.0%
度数 1 0 7 35 34 41 21 49 188
割合 .5% 0.0% 3.7% 18.6% 18.1% 21.8% 11.2% 26.1% 100.0%
度数 0 3 27 36 14 23 19 75 197
割合 0.0% 1.5% 13.7% 18.3% 7.1% 11.7% 9.6% 38.1% 100.0%
度数 5 21 38 32 24 46 48 63 277
割合 1.8% 7.6% 13.7% 11.6% 8.7% 16.6% 17.3% 22.7% 100.0%
度数 8 8 4 9 12 15 14 22 92
割合 8.7% 8.7% 4.3% 9.8% 13.0% 16.3% 15.2% 23.9% 100.0%
度数 14 35 78 119 117 177 167 362 1069































































































































































































































行った。なお、居住開始期間については「平成 27（2015）年以降」をダミー変数 1 とし、
そこから「昭和 31（1956）年〜昭和 39（1964）年」に向けてダミー変数 2〜7 を順番に
当てはめて、長期間居住しているほどダミー変数が大きくなるように設定した。今後の住
まいの希望についても「現在の団地に住み続けたい」にダミー変数 1 とし、それ以外につ












.264a .070 .067 .479
平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 17.459 3 5.820 25.372 .000b




(定数) .467 .220 2.128 .034
世帯主の年齢 .021 .009 .080 2.402 .016
居住開始時期 -.023 .010 .076 -2.360 .018
今後の住まい
の希望




































.366a .134 .131 .333
平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 17.419 3 5.806 52.335 .000b




(定数) .839 .151 5.562 .000
世帯主の年齢
.045 .006 .237 7.586 .000
居住開始時期























































































































































































































Pearson のカイ 2 乗  
55 
 
















































































.442a .195 .181 .322
平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
回帰 23.433 16 1.465 14.140 .000b













世帯主の年齢 0.149 3.80286221 0.000
団地の建て替え・集約・売却等で移転を求められること 0.133 4.28758387 0.000
居住開始時期（居住期間の長さ） 0.116 3.49248674 0.001
家賃値上げや収入の減少で家賃が払えなくなること 0.074 2.21398548 0.027
家賃の負担感 0.074 1.89314035 0.059
値上げせずに据え置きを 0.067 1.89121917 0.059
高齢者世帯の減額を 0.014 0.41953809 0.675
収入に見合った負担できる家賃に 0.010 0.30897547 0.757
ある程度値上げはやむを得ない -0.004 -0.1125954 0.910
住宅や設備が古いこと -0.041 -1.2625256 0.207
子育て世帯の減額を -0.049 -1.4946603 0.135
団地の住環境が悪化していること -0.053 -1.774192 0.076
居住している家族の人数 -0.054 -1.5266667 0.127
家賃が高いので引き下げを -0.087 -2.5326491 0.011
住宅が狭いこと -0.087 -2.7435279 0.006
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